




SEP22I - Statistik Gunaan dan Ekonometrik
Masa: [3 jam]
ARAHAN
l. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULLJH SATU muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Jau,ab SEMUA soalan dari Bahagian A dan mana-mana DUA (2) soalan dari Bahagian
B.
3. Mesinkira elektronik tak berprogram boleh digunakan untuk peperiksaan ini.
BAHAGIAN A (50 markah)
Jawab SEMUA soalan dari bahagian ini. Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.
Soalan I (25 markah)
Seorang pelajar kursus ekonometrik ingin mengkaji penentu-penentu pelaburan langsung
asing di Malaysia. Model yang dibina adalah seperti berikut:
PLA, = po + prKDNKl + p2KB1+ B3REERI+ peUPAHt+ peINFt+ pTPRODI+ et
dengan
PLA : Pelaburan langsung asing (uta ringgtO
KDNK : Keluaran dalam negankasar (uta ringgit)
KB : Kadar bunga domestik (%)
REER : Kadar pertukaran berkesan benar bagi Ringgit Malaysia (1986 = 100)
ITPAH = Kadar upah domestik (ringgit)
INF : Kadar inflasi domestik (%)
PROD = Produktiviti buruh domestik (1986 = 100)
r : Ralat rawak
90, Fr, ..., Fr = pekali-pekali regresi
343
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Cetakan ftsmputer memaparkan analisis yang telah dijalankan:
LS // Pembolehubah Bersandar ialah PLA
Julat sampel: 1977 - 1997
Bilangan cerapan. 2l
LS // Pembolehubah Bersandar ialah PLA
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LS // Pembolehubah Bersandar ialah PLA


























































LS // Pembolehubah Bersandar ialah PLA
Julat sampel: 1987 - 1997
Bilangan cerapan: I I
(a) Apakah jangkaan teori tentang parameter-parameter model tak terbatas?
(b) Tuliskan persamaan regresi yang dianggarkan dan tafsirkan pekali-pekali
nnnnnn
F,F,F,Fo,pr, dan P6. Adakah pekali-pekali regresi ini memenuhi jangkaan a priori?
(c) Ujikan ketepatan padanan keseluruhan model regresi tak terbatas pada paras keertian
Iyo.
(d) Adakah terdapat sebarang bukti bahawa ralat-ralat dalam model tak terbatas
berautokorelasi positif? Gunakan paras keertian 5Yo untuk menguji hipotesis tersebut.
(e) Apakah maklumat yang disediakan oleh pekali penentuan dan pekali penentuan
terlaras? Berdasarkan cetakan komputer di atas tafsirkan nilai-nilai pekali penentuan
dan pekali penentuan terlaras dalam model tak terbatas.
(0 Ujikan sama ada pekali-pekali 6,, 0r, 0r,6o, 6r, aan fiu masing-masing bererti. Gunakan
paras keertian 5%o dan ujian satu sisi.
(g) Jalankan ujian Wald untuk menentukan sama ada pembolehubah yang tak signifikan
dalam model tak terbatas boleh digugurkan. Gunakan paras keertian SYo. Apakah
keputusan anda?
(h) Gunakan ujian Chow untuk menyiasat sama ada terdapat anjakan berstruktur dalam
persamaan regresi bagi PLA dari tempoh 1977-1986 ke tempoh 198'7-1997. Gunakan
paras keertian 5o/o. Berdasarkan kepada keputusan ujian ini cadangkan apa yang perlu
dilakukan.

















































Soalan 2 (25 markah)
Dalam konteks sebuah model regresi berganda Yi = Fo + FrXri + ... FrXu * ei, jawab soalan-
soalan berikut:
(a) Huraikan masalah-masalahberikut:(D multikolinearan(ii) autokorelasi(iii) heteroskedastisiti(i") ralat spesifikasi
(b) Bincangkan kesan masalah-masalah berikut;(i) multikolinearan(ii) autokorelasi(iil) heteroskedastisiti(t") ralat spesifikasi
(c) Terangkan langkah-langkah bagi mengesan masalah-masalah berikut:(i) autokorelasi(ii) heteroskedastisiti
(d) Terangkan kaedah Coch'rane-Orcutt bagi mengatasi masalah autokorelasi.
BAIIAGIAN B (50 markah)
Jawab mana-mana DUA (2) soalan dari Bahagian ini. Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.
Soalan 3 (25 markah)
(a) Jadual berikut mempersembahkan dua siri indeks harga bagi sekumpulan barangan: satu
siri dihitung bagi tahun 1985 ke tahun 1990 dengan 1985 sebagai tahun asas dan satu
siri lagi dihitung dengan 1990 sebagai tahun asas. Cantumkan dua siri ini untuk
menjadikan satu siri nombor indeks yang selanj ar dengan 1990 sebagai tahun asas.
































(b) Jadual berikut melaporkan nilai-nilai Indeks Huga Pengguna bagi tahun 1994 sehingga
tahun 1998. Tentukan kuasa beli ringgit bagi setiap tahun dari tahun 1994 sehingga
tahun 1998 dalam sebutan nilai ringgit tahun 1994.













(c) Jadual berikut melaporkan gaji tahunan seorang ahli ekonomi yang mula bekerja
dengan sebuah syarikat dalam tahun 1995 dan indeks harga pengguna.














(D Deflasikan siri masa ini supaya gaji ahli ekonomi tersebut diungkapkan dalam
ringgit tahun 1994.
(iD Berapakah peratusan kenaikan dalam galinya di antara tahun 1995 dan 1998
dalam ringgit semasa?
(iiD Berapakah kenaikan gajinya di antara tahun 1995 dan 1998 dalam sebutan ringgit
tetap tahun 1994?
Sejak beberapa tahun yang lepas, keadaan perniagaan di Syarikat Pelangi adalah agak
muram. Ketua Eksekutifnya telah mengumpulkan maklumat tentang bilangan
pekerjanya yang telah dibuang kerja setiap suku tahun sejak tahun 1995
(i) Ramalkan bilangan pekerja yang dibuang kerja pada suku pertama dan kedua
tahun 1999 dengan menggunakan analisis trend linear.
(iD Kira indeks bermusim bagi setiap suku tahun untuk bilangan pembuangan kerja
dan tafsirk&lrl]it

























Jumlah 64 77 85 93
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Soalan 4 (25 markah)
(a) Satu model arah aliran eksponen dengan komponen-komponen bermusim berbentuk
X :poFI'9;'P;'P;'
dipadankan kepada data siri masa suku tahunan export Yt (dalam juta ringgit) dari suku
perta.ma tahun 1991 ke suku keempat 1997. Pembolehubah X adalah nilai suku tahun
yang dikodkan (bermula dengan X: 0 bagi suku I tahun 1991); pembolehubah Ql = I
jika suku I dan 0 jika bukan; pembolehubah Q2 : I jika suku II dan 0 jika bukan; dan
pembolehubah Q3 : I jika suku III dan 0 jika bukan. Model yang dianggarkan dengan
kaedah kuasa dua terkecil ditunjukkan dalam cetakan komputer seperti berikut:
LS // Pembolehubah Bersandar ialah LE)GORT
Julat sampel: 1991 .l - 1997.4
Bilangan cerapan: 28
Pembolehubah Pekali Ralat Piawai Ujian-T Keertian 2-sisi
c 10.003454 0.0672738 148.69767
x 0.0396769 0.0037036 10.713169
Ql -0.0920669 0.02r3s77 -4.3r0706sQ2 






R-kuasa dua 0 978502 Min pembolehubah bersandar










0.051337 Hasil tambah kuasa dua reja
45.25392 Statistik F
1.603545 Prob (Statistik F)
(D Berapakah nilai arah aliran untuk eksport dalam suku I tatrun l99l?
(iD Berapakah kadar pertumbuhan kompaun suku tahunan dalam eksport?
(iiD Berapakah 'pengganda' bermusim bagi suku-suku I, IL Itr relatif kepada suku IV?
(iv) Tafsirkan'pengganda' bermusim bagi suku I dan II.
(v) Berapakah nilai suaian untuk eksport bagi suku III dan suku IV tahun 1997?




(b) Seorang pelajar pengkhususan ekonomi ingin membandingkan harga buku-buku teks
ekonomi di kedai buku di kampus dan kedai buku saingan di luar kampus. Pelajar
tersebut memilih sec:ra rawak buku teks yang diperlukan untuk 12 kursus ekonomi dan
membandingkan harga buku-buku tersebut di dua buah kedai itu. Data yang diperolehi
adalah seperti berikut:
Bulat Harga di Kedoi Buht Dalam
Kcnnpus (RM)






































(i) Apakah jenis rekabentuk penyelidikan yang digunakan dalam kajian ini?
(ii) Pada paras keertian 0.01, adakah apa-apa bukti bahawa terdapat perbezaan yang
bererti dalam min harga buku-buku teks ekonomi di antara dua buah kedai
tersebut?
Soalan 5 (25 markah)
(a) Lima belas pensyarah banr telah menjalani suatu kursus komputer bernrjuan membina
kemahiran mereka dalam pembangunan Pengajaran Bantuan Komputer (CAI) bagi
kursus yang diajar masing-masing. Pensyarah-pensyarah tersebut diumpukkan seca-ra
rawak kepada tiga jenis pendekatan pengajaran yang berbeza. Di akhir latihan, mereka
diberi satu projek untuk disiapkan. Markat yang diperolehi masing-masing bagi projek
tersebut diberikan dalam jadual berikut:
(i) Nyatakan rekabentuk penyelidikan yang digunakan dalam kajian ini.
(iD Nyatakan faktor dalam kajian ini.



































Apakah unit-unit ujikaji dalam kajian ini?
Gunakan prosedur ANOVA untuk menguji hipotesis nol bahawa min markat yang
diperolehi oleh pensyarah-pensyarah dari ketiga-tiga pendekatan pengajaran
adalah sama . Gunakan oaras keertian 5%o.
Suatu fungsi pengeluaran dianggarkan seperti berikut:
ln Q:2.36 + 0.6321nK + 0.452LnL(0.25s) (0.208)
^nnn* : 0.98 Kov(p*, 0, ) = 0.056
dengan Q = indeks pengeluaran
K : indeks input modal
L = indeks input buruh
dan ralat piawai diberi dalam kurungan.
(D Tafsirkan setiap parameter regresi yang dianggarkan dan beri pengertian ekonomi
bagi p* dan gr.
(iD Ujikan hipotesis bahawa keanjalan output terhadap input modal dan buruh adalah
sama. e
(iii) Ujikan hipotesis bahawa terdapat keanjalan malar ikut skel.
(c) Sebuah bank ingin membina sebuah model bagi meramalkan jumlah wang yang
dikeluarkan (RM ribu) oleh pelanggan-pelanggannya dari mesin-mesin ATM pada
hujung minggu berdasarkan min nilai rumah (RM ribu) di persekitaran mesin ATM dan
lokasi ATM (0 jika bukan di pusat membeli belah dan I jika di pusat membeli belah).
(i) Tulis persamaan regresi berganda bagi mewakili jurrlah wang yang dikeluarkan
oleh pelanggan-pelanggan bank tersebut dari mesin-mesin ATM pada hujung
minggu. Nyatakan setiap pembolehubah dalam persamaan tersebut.
(iD Tafsirkan setiap parameter dalam model yang dibina dalam (i).
(iii) Tulis persamaan bagi jumlah pengeluaran wang dari mesin-mesin ATM sekiranya
mesin ATM tidak terletak di sebuah pusat membeli belah.
(iv) Tulis persamaan bagi jumlah pengeluaran wang dari mesin-mesin ATM sekiranya
mesin ATM itu terletak di sebuah pusat membeli belah. Bagaimanakah anda
hendak menguji sama ada lokasi ATM mempengaruhi jumlah wang yang
dikeluarkan?
(v) Tambahkan kesan saling tindak di antara min nilai rumah dan lokasi mesin ATM
dalam model yang dibina dalam (i) dan tuliskan model ini. Bagaimanakah anda





SEP22I - Statistik Gunaan dan Ekonometrik
FORMULA
Teori Persampelan. Ujian Hipotesis dan Selang Keyakinan




n ('\t n r l, (Zx,)'ls'= ' I(x.-}\'= ' llx?-'=t In-l;' n-71-,=t ' n I(.)
2. Ujian Hipotesis berkenaan dengan Min Satu Populasi
StatistikUjian z=X-LotJi
X- rt
Statistik Ujian t = ::-$ dengan darjah kebebasan n - l.
S | \l n








Selang Keyakinan 100(1 
- 
cr)% berkenaan denean Min Satu Populasi
p =V + zo,rov
P= MotzsV
Ujian Hipotesis berkenaan dengan Min Dua Populasi







Statistik Ujian Z =
-2- lsEP221 - FORMULAI
Statistik Ujian r =




Statistik Ujian , - (X' - X')- (n - n)Eg
\r, nz
dengan darjah kebebasan v =
(t ln,+sl ln,)'
II. Analisis Varians














Statistik ujian t =T#,
Statistik Ujian , =ldengan darjah kebebasan n - I
s, /ln
Statistik Ujian , =2:+
sD / \tn
5. Selang Keyakinan 100(1 - cr)%o berkenaan dengan Min Dua Populasi
h - ltz = (V, -Vr)tZo,ov,-v,
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Statistik Ujian P = S-!31'& --t')SSEI(n-k)
dengan darjah kebebasan (k 
- 
l) dan (n 
- 
k)
2. Rekabentuk Blok Rawakan
kb
kb kb tllxrl'
,S,SZ= ZZ(x. - X)' i-r i-r n
J-t r-L
ruk bkbE-tTz(ZZxr)'
s^srR: I> (V , - x)' =Zt(V , -V)' =>+- 'r=1 '=r
,l=l t=l l=l -r=, b n
kb
k b b 
- 
brz (ZZx)'
,ssB = II1T, -V)' =ln1V, -V)'=:+- 'r=r '=1
;-t i-l ;-l
,SSE : ,S,SZ 
-,S,SZR -^9SB
Statistik Ujian r = ..S.lTl (4 -r)
ssE t (k 
-r)(b -r)
dengan darjah kebebasan (k 
- 





Statistik ujian p = =!!! (b;)-ssEt(ft-l)(b-r)
dengan darjah kebebasan (b 
- 







^S^Sz = >I>xk _ (72 /abn)
,=l i=r &=1
ab
^SSZR = ZZ ri I n - (72 I abn)
i-t i-t
._' J _t





SSAB =,S,SZR - ^tsr4 -,SSB
S^lE =,S.SZ - ^S^9ZR = ^l^S7" - ^9Sr4 - SSB - SSAB
.4/_
354
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Statistik ujian Fn" =ss-AB-^-/(? --t)(b -t)
SSE t(ab)(n 
-r)
dengan darjah kebebasan (a 
-l)(b - l) dan ab(n -l).
Statistik :Jiian Fu = 
=::4'9r;')^ 
^SSE l(ab)(n -t)
dengan darjah kebebasan (a 
- 
l) dan (ab)(n 
- 
l).
Statistik Ujian r, = 
=!.1!'r'\u..')" SSE t(ab)(n 
-r)
dengan darfah kebebasan (D 
- 
l) dan(ab)(n-T).
il. Regresi Linear dan Korelasi
1. Regresi Linear Mudah
Y,=Fo+BrX,+e,







i, =T - i,x




a srz2 (>x)' b2LtA
n




s3 =Le? /(n - 2) = ssE /(n - 2)
^!JZ = Ey' =>Y2 -(>Y)'n
n n s12r,










,llr>x' - (>x)' llnLYz - Gn'l
2. Regresi Linear Berbilang





r z Lxi>xi 
-(brxr)'
Bo =v - pEt - B,x,




-r) (l - R') t(n - k -r)
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Kes 1: Andaian or2 berkadaran secara langsung dengan X
F: SSEz/SSEt
dengan darjah kebebasan (n 
- 
d 
-2k - 2 )12 dan(n - d - 2k - 2 )12.
Kes 2: Andaian or2 berkadaran secara songsang dengan Xi
F: SSE/SSEZ
dengan darjah kebebasan (n 
- 
d 




.SSE' ) t(k - m) (R?, - n) \k - m)
t 
-- SSE' t(n 
- 
k 
-I) (I - RJ) t(n - k -I)
dengan darjah kebebasan k 
- 












, _ (,s.tER - ssE' - ssEr) I k +l
' " 
- ISSEU 554y1n 
-O -,






1. Model Daya Tambah
Y:T+C+.9+1
2. Model Daya Darab
Y:T.C.S.I
Relatif Bermusim (^S.r): T'C'S'I
T.C
Indeks Bermusim (,$ : purata terlaras bagi relatif bermusim
Data Nyah tfrtusim = {
.s
Ramalan dengan menggunakan arah aliran dan indeks bermusim
i'-T' S'
100
3. Ukuran Kejituan Ramalan




















Entry rgpresents area under the gandardized normal distribution from the mean to Z
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31.821 63.6576.965 9.92s4.541 5.8413.747 4.6043.365 4.032
3.143 3.7072.998 3.4992.896 3.3552.821 3.2502.764 3.169
2.718 3.1062.681 3.0552.650 3.0122.624 2.9772.602 2.947
2.583 2.9212.567 2.8982.552 2.8782.539 2.8612.528 2.845
2.518 2.8312.508 2.8192.500 2.807
,2.492 2.7972.85 2.787





















2.423 ' 2.7042.390 2.6602.358 2.617
2.326 2.576
Source: Reprinted from Table lV in Sir Ronald A. Fisher, Statislica, Methods for Re-
search Worters, 14th ed. (copyright O 1970, University of Adelaide) with permission of
Hafner, a Division of the Macmillan Publishing Company, Inc.
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t01.4 189.6 2'16,7 221,s 230.2 234,0 230.8 200.9 240.5 241,9 zio.s 246,9 2/4-o 249.1 250,1 z5r.t 2s2.2 253.3 z5i..318.51 lg 0o t9.16 ts.26 19.30 19.33 10.35 19.37 t9.38 19.40 t9.4r 19.43 1S,4b t9.46 t0,.6 t8.47 tg.ds to.4o t9.6010.13 9.56 0.28 Ll2 9.01 8.94 8.80 8.85 8.8t 8.70 A.74 8,70 s.66 o.O4 8.62 8.69 s.67 8.55 8.53











6.61 6.79 5.4t 6.19
6.99 6.14 r.7A 4.53
6.59 4.74 4.35 4.12
5.32 4.46 4.O7 3.84
5.12 4.26 3.80 3.dt
4.96 4.10 3.71
4.U 3.98 3.69













4.21 3.35 2.964.20 3.34 2.954.r8 3.33 2.93
4.11 3.32
4.08 3.23






3.48 3.33 3.22 3.14
3.36 3.20 3.09 3.01
3.26 3.1 1 3.00 2.91
3. 18 3.03 2.92 2.83
3. I r 2.96 2.85 2.76
2.76 2.60 2.49 2.40
2.74 2.59 2.47 2.39
2.73 2.5? 2.46 2.372.71 2.56 2.45 2.362.70 2.55 2.43 2.35
4.77 4.74 4.68 4.62
4.10 4.06 4.00 3.94
3.60 3.64 3.57 3.51
3.39 3.35 3.28 3,22
3.1E 3.14 3.07 3.01
4.56 4,53 4.50 4,46 4.43 A.nO
3.87 3,U 3.8t 3.77 3.71 3.70
3.44 3,41 3.38 3.34 3.30 3,27
3.r5 3.12 3,08 3.O4 3.01 2.97


























2.U 2.28 2.24 2.16 2,09
2.32 2.27 2.22 2.15 2.012,31 2,25 2.20 2.13 2.062.29 2.24 2,19 2.12 2.U2.25 2.22 2. t8 2.tO 2.03
2.27 2.21 2. t6 2.09 2.O1
2.18 2.12 2.08 2.00 1.92
2.10 2.U 1.99 t.92 t.M2.O2 t.96 1.91 1.83 1,751.94 1.88 t.83 ,t.75 1.67
2.98 2.9r 2.86 2.77 2.t4 2.70 2.66
2.85 2.79 2.72 2.65 2.6t 2.57 2.53
2.75 2.69 2.62 L9 2,51 2.47 2.432.67 2,60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34

































3.29 3.06 2.90 2.75 2.71 2.U 2.59 2.U 2.4a 2.40 2.33 2.29 2.26 2.20 2.16 2.11 2.O73'24 3.01 2.85 2.74 2.6 2.59 2.U 2,49 2.42 2.35 2.20 2.24 2.19 2.r5 2.n 2.06 2.Ol3.20 2.96 2.81 2,70 2,61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.to 2.06 2.Ol r.963,16 2.03 2.'t? 2.60 2.68 2.6t 2.46 2.41 2.y 2.21 2.1E 2,15 2.lt 2.oo 2.O2 t,97 r.923.13 2.90 2.74 2.63 2.9 2.48 ?.42 2.30 2.31 2.2g 2.t6 2.11 2.07 2.03 1.98 t.93 t.88

































L92 r.87 r.82 1.77
f.90 r.85 r.80 1,75
1.88 t.84 |.79 1.13
1.87 r.82 1.77 1,71





f .39 1.32 r.22
il (sEP 22 r )








4052 4999.5 5403 5625 5764 5859 5928 5982 6022 6056 6106 615' 6209 6235 6261 6287 6313 6339 6366
!18.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 90.37 99.39 99.40 99.42 99.43 99.45 99.46 99.47 99.47 99.€ 99.49 99.50
34.12 30.82 29.40 28.71 29.24 27.91 27.61 27.49 27.35 27.23 27.05 26.5t 26.69 26.m 20.50 20.41 26.32 26.22 26.13
2f.20 18.00 16.69 15.98 15.62 15.21 t4.98 14.80 14.66 14.55 14.37 14,20 14.02 t3.93 t3.84 t3.75 13.65 13.56 13.46
16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 ro.29 10.t6 10.05 9.89 9.72 9.55 9.47 9.38 9.29 9.20 Llt 9.02
13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.r0 7.98 7.57 7.72 7.50 7.40 t.3r 7.23 7.14 7.06 6.97 6.8812.25 9.55 8.45 7.A5 7.46 7.t9 6.99 6.84 6.72 6,62 6.47 6.31 6.t6 6.07 5.99 5.9t 5.82 5.74 5.65
11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5,91 5.8t 5.67 5.52 5.36 5.28 5.2O 5.t2 5.03 rr.95 4.86





















ro.M 7.56 6.55 5.99 5.64
9.65 7.21 6.22 5.67 5.32
9.33 6.!Xl s.95 5.4r 5.06
9.07 6.70 5.74 5.21 4.868.86 6.51 5.56 5.04 4.69
8.68 6.36 5.42 4.69 4.56
8.53 6.23 5.29 4.77 4.448.40 6. r 1 5. 18 4.67 4.34
8.29 6.01 5.O9 4.58 4.258.f8 5.9i1 5.0t 4.50 4,17
5.39 5.?0 5.06 4.94
5.07 4.89 4.74 4.63
4.8? 4.64 4.50 4.39
4.62 4.4a 4.30 4.19
4.46 4.28 4.14 4.03
4.85 4.11 4.56 4.41
4.y 4.40 4.25 4.10
4.30 4,16 4,0r 3.86
4.10 3.96 3.82 3.66
3.94 3.80 3.66 3.51
3.80 3.67 3.52 3.37
3,69 3.5s 3.41 3.26
3.59 3.46 3.3r 3.16
3.51 3.37 3.23 3.083.43 3.30 3.16 3,O0
3.37 3.23 3.09_ 2.94
3.3r 3.17 3.03 2.88
3.26 3.r2 2.98 2.83
3.2 | 3.07 2.93 2.78
3.t7 3.03 2.89 2.74
3,13 2.99 2.85 2.70
3.09 2.96 2.8r 2.66
3.06 2.9:l 2.7A 2.63
3.03 2.90 2.r5 2.60
3.00 2.47 2,73 2.57
2.98 2,U 2.70 2,55
2.80 2.66 2.52 2.31
2,63 2.n 2.35 2.20
2.47 2.34 2.r9 2.03
2.32 2.18 2.04 |.80
4.33 4.25 4.17 4.08 4.00 3.91
. 
4.02 3.94 3.86 3,78 3.69 3.60
3.78 3.70 3.62 3.54 3.45 3.36
3.59 3,51 3.43 3.34 3.25 3.17
3.43 3.35 3.2? 3.r8 3,09 3.00
^?CC
co
7.77 5.57 4.68 4.18 3.85
7,72 5.53 4.il 4.14 3.82
7.68 5.49 4.60 4.r I 3.78
t.64 5.45 4.57 4.O7 3.75
7.60 5.42 4.9 4.O4 3.73
7.56 5.39 4.5t 4.02 3.70
7.3r 5.r8 4,31 3.83 3.5r
7.08 4.98 4.t3 3.65 3.34
6.85 4.79 3.95 3.48 3. 17










3.87 3.70 3.56 3,46
3.8t 3.64 3.51 3.40
3.76 3.59 3.45 3.35
3.71 3.54 3.4r 3.30
3.67 3.50 3.36 3.26
3.63 3.46 3.32 3.22
3.59 3.42 3.29 3.18
3.56 3.39 3.26 3.16
3.53 3.36 3.23 3.12
3.50 3.33 3.20 3.09
3.47 3.30 3.t7 3.07
3.29 3.12 2.99 2.89
3,12 2,95 2.52 2.72
2.96 2.79 2.66 2.56





3.r3 3.05 2.96 2.87
3.02 2.93 2.U 2.75
2.92 2.83 2.75 2.65
2.U 2.75 2.06 2.57
2,76 2.67 2.58 2.49
2.86 2.lS 2.69 2.61 2.s2 2.42
2.80 2.72 2.64 2.55 2.46 2.36
2.75 2.6t 2.$ 2.50 2.40 2.31
2.70 2.62 2,54 2.45 2.35 2.26
2.66 2.8 2.49 2.40 2.31 2.21
2.62 2.9 2.45 2.36 2.27 2.17
2.58 2.{ 2.42 2.33 2.23' 2.13
2.55 2.67 2.39 2.29 2.20t- 2.'lo
2.52 2.44 2.35 2.26 2.17 2.06
2.49 2.41 2.33 2.23 2.14 2.03
2.47 2.39 2,30 2.2r 2. | | 2.01
2,29 2.20 2.t | 2.O2 r.92 t.80
2.12 2.03 1.94 t.04 r.73 1.60
1.95 r.86 t.76 t.66 1.53 1.3E





















Nilai-Nilai Genting Statistik Ujian Durbin-Watson
Paras keertian 52 Satu Sisi(Paras Eeertian l0Z dua sisi)
k':1 k'=2 k'=3 Y=4 K=5 K=6 k'=7
dr do dr dL d.
(sEP 221)
Sifir 5































































































































































































































































1.04 1.91 10.97 2.00
1.06 1.9010.99 1-99
1 .08 1 .89 | 1 .02 1.98
1.10 1.8811.03 1-97
Source : N. E. Savin and Kenneth J. White. The Durbin-Watson Test for Serial Conelation wirr
Extreme Sample sizes or Many Regressors,'Econometie, Nov. 1977, p. 1994. Reprinted withpermission.
NOTE: n = number of observations, k' = number of e)gtanatory variables excluding the constant
term. lt is assumed that the equation contains a constant term and no hgged dependent variables(if so see Table B-7).
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